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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis dan Demografis Pura Agung Jagatnatha di Pekanbaru
Pura Agung Jagatnatha adalah sebuah tempat yang dibangun oleh
umat Hindu untuk melaksanakan ibadah, terdapat beberapa tokoh pendiri
Pura Agung Jagatnatha yaitu Dr. Ir. Putu Sedana, Ir. Ida Bagus Mayun, dan
Made Setiawan.
Pura Agung Jagatnatha ini terletak di jalan Rawa Mulia No.3
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Awal di
bangunnya Pura ini pada tahun 1992, lama pengerjaan Pura tersebut adalah 9
tahun, dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Gubernur Pekanbaru yaitu
Shaleh Djasit. Luas bangunan ini sekitar 2.500 m2, bangunan ini tidak
bertingkat, adapun batas Pura sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maharatu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sidomulyo Barat
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Tangkerang Barat
Pura Agung Jagatnatha diketuai oleh Ketut Sridhana, Sekretaris
oleh I Made Artonoyasa, dan Bendahara oleh Ni Ketut Sriwiratih. Untuk











































Sumber data: Sekretariat Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru
B. Kependudukan Jemaah Hindu yang Aktif
Jumlah jemaah yang aktif datang ke Pura Agung Jagatnatha
Pekanbaru berdasarkan data profil Pura tahun 2013 berjumlah 400 jiwa. Dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel II.1
JUMLAH JEMAAH MENURUT JENIS KELAMIN
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 195 48.75%
2 Perempuan 205 51,25%
Jumlah 400 100%
Sumber data: Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru
Berdasarkan tabel II.1 diatasa dapat dilihat bahwa jumlah jemaah
Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru baik laki-laki maupun perempuan
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JUMLAH JEMAAH MENURUT KELOMPOK UMUR
No Umur Jumlah Persentase
1 0-5 15 3,75%
2 6-15 85 21,25%
3 16-25 70 17,5%
4 26-55 195 48,75%
5 55 Tahun keatas 35 8,75%
Jumlah 400 100%
Sumber data: Pura Agung Jagatnatha Pekanbaru
Dari tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa jemaah Pura Agung
Jagatnatha Pekanbaru yang terbanyak antara umur 0-5 tahun sampai umur 26-
55, masing-masing umur 0-5 tahun 15 orang dan umur 6-15 tahun 85 orang,
sedangkan umur 16-25 tahun 70 orang, dan umur 56 keatas sebanyak 35
orang.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jemaah Hindu di Pura
Agung Jagatnatha Pekanbaru sebagian besar terdiri dari orang dewasa.
C. Pendidikan Jemaah Hindu
Sumber daya manusia (SDM), ditentukan oleh keahlian seseorang
dalam menguasai suatu bidang keahlian untuk mencapai suatu keahlian, maka
diperlukan pendidikan sebagai sarana untuk menguasai ilmu pengetahuan.
Kondisi pendidikan agama Hindu di sekolah negeri maupun swasta
kurang memadai, sehingga pendidikan agama Hindu di alihkan ke Pura
Agung Jagatnatha. Jumlah anak didik yang belajar di Pura Agung Jagatnatha
dapat dilihat tabel sebagai berikut:
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Tabel II.3
JUMLAH ANAK DIDIK YANG BELAJAR DI PURA
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SD 15
2 SLTP 25
3 SLTA 20
Jumlah 60
